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Srbijansko vodstvo te lideri hrvatskih Srba i nakon ovih događanja
nastavili su s provođenjem aktivnosti koje su za konačni cilj imale nelegalno
odcjepljenje velikih dijelova hrvatskog teritorija. Nakon održavanja “Srp -
skog sabora” u Srbu 25. srpnja, istog dana kada je Hrvatski sabor prihvatio
amandmane na Ustav, na kojem je organizirano Srpsko nacionalno vijeće,
tijelo koje je trebalo predstavljati glavnog koordinatora svih aktivnosti hrvat-
skih Srba, te na kojem je donesena Deklaracija o suverenosti i autonomiji
srpskog naroda (dalje Deklaracija), prišlo se sljedećem koraku u provođe nju
navedenog secesionističkog djelovanja. U skladu s navodima iz spomenute
Deklaracije, koji su predviđali pravo na odcjepljenje “povijesnih” srpskih
krajeva u Hrvatskoj, razdoblje od 19. kolovoza do 2. rujna 1990. predviđeno
je za izjašnjavanje o srpskoj autonomiji koje je, inače, nadležno hrvatsko
Ministarstvo za pravosuđe i upravu ocijenilo nelegalnim. To izjašnjavanje
(glasovanje) nije bilo ograničeno trenutačnim mjestom boravišta (tj. moglo
se glasovati i izvan prebivališnog mjesta), a pravo glasovanja imali svi puno -
ljetni Srbi u Hrvatskoj, uz uvjet posjedovanja hrvatskog državljanstva. Do
tog izjašnjavanja došlo je, između ostalih, i na području grubišnopoljske
općine.74 Glasovanje (izjašnjavanje) o srpskoj autonomiji organizacijski je
pripremio Općinski odbor SDS-a. Njegov predsjednik Popović tako je, dan
poslije glasovanja, 29. kolovoza, novinaru lokalnog glasila izjavio kako je
dopuštenje za održavanje glasovanja dobio od predsjednika IVSOGP-a
Viraga te kako mu je zapovjednik Stanice javne sigurnosti u gradu također
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